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Se suscriba i arte periiMico «Rj».Rsda(;cioD..caB«<le lw.9i¡w.-Vtijl>l< Vjf» tojgWea é.«(>:wr»l-»a».HIiO- ¡íl seiqcstre j 3p,cl trimeslre. I.o»"ani¿fipios M. insettorio 
• y . . : . •> • í medio real líoe» pira los auscritúres, y ÚÜ real lines para los qtii; uu le siian. ; 
, «Caigo JIM lo» Sn$. Alcaliti j Sicretartof reciban lot n ú m i r o s del fio'elm que W m j m i i i i í m ni distríln, d h p m u l r a n qtie fe fije mi tfrnplnr en el síHo de comm-
Ír¿~, donde permanecerá hasta,el recibo del n ú m e r o siyuicMe. Lls-^icnia' ios x u i i a r á n d¡¡ w n s e r v a r ¡o» H^tetinet cultecionBdqi uraenadamenle pal-a su e n c u a d e m a -
ción que deberá éer i / icarse cada año. teon 16 de Setiemhre de 1801) — ORXAHO ALAS;.. 
P A ' í l T B O F I C I A L . , 
PIIESIDESOIA OEL C0KSEIO n | MINISTROS.,, 
"; S. M . la IVeina nues t ra S é -
ñ o r a (Qv D . C3t.) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
co r l e s i n n o v e d a d e n su i m -
p o r t a n l é s a l m l . . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
Nu«i..>7. 
- - V b r e l ' J i i t éga f to '• de I .* m s -
t anc i a ú é ' i i i a f t n 'se' me -remite 
el s iguiente e x h o r t ó . 
- - JO ' G r e g o r i o 'BSa> t i n t t Ce-
p e d a J u e t d e , p r i m e r a i . i n t u n -
c ia de e s t á v i l l a de l l i i ñ o y 
su P a r t i d o . 
Por el presente e l lo l l a m o 
y emplazo á Salvadora S á n c h e z 
de l K i o vecina de VeRamian 
para que en e l preciso t é r m i n o 
de nueve dias se presente en 
este Juzgado por s í ó persona 
competen le inentc autor izada á 
f i n de enterarse de la t a s a c i ó n 
de los bienes q u e se la h a n 
embargado en la causa que se 
la s i g u i ó p o r h u r t o de granos, 
pues pasado s in verif icado se h a r á 
por c o n f o r m e con las d i l i g e n -
cias y la p a r a r á e l per ju ic io 
consiguiente-
Dado en R i a ñ o i vp in le y 
c u a t r o de D ic i embre de m i l 
ochocientos sesenta y u n o = 
Grego r io M- i r l i nez Cepeda.=-De 
su o rden , M a n u e l Vega. 
Y se a n u n c i a en el B o l e t i n 
of ic ia l p a r a su c u m p l i m i e n t o 
p o r qui i-n corresponde. L e ó n 4 
dr. E n e r o de 1 8 6 2 . = Gena ro 
A l a s . 
N ú m . 8. 
' P o r el J u t g a d ' í de 1 * ins -
t r ncia de l a r . iu i a d de O r i r d o 
s r m e remi te el s:gu;ente e x h o r -
t o . ' • 
C.incio J u e z de p r i m e r a . i n s -
tanci t j de l a c i u d a d de O v i e d o '• 
y su p a r t i d o - . -
l ' p n s o en c o i i o n m t e n l o de 
los S e ñ o r e s Juecus d e ' p r i m a r a 
instancia . Alcaldes cons l i t úc i ' 6 - ' 
nales y d.Miiás autor idades c i v i -
les y mi l i t a res de la p r o v i n c i a ; 
le T.COII: que en el Juzgado de 
m i cargo y por o r i g e n del Es-
cr ibano ( ¡ue a m o m a se sigue-
causa c r i m i n a l de oficio p o r e l 
rebo perpetuado por u n a ga-
hil la de ladrones la noche de 
p r i m e r o de N o u e i m b r e ú l t i m o 
en la casa de D Francisco -Pa-
lacio vecino del l u g a r de Faes 
p a r r o q u i a de ' Valdesolo concejo 
de S ie ro , y resul tando de la mis-
ma a lgunos ind ic ios con t ra 
M a n u e l M a ü a d a n a t u r a l y ve-
c ino de ¡a p a r r ó q ú i a de Campo-
manes concejo de Lena de ha -
ber si 'o u n o de los amores 
de d icho r o b o , dispuse se le 
compareciese para recibi r le de -
c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a , exbo i t an -
do con t a l ( i n a l Juzgado de 
p r i m e r a ins tancia de. L e n a , y. 
n o habiendo sido habido, acor-
d é espedir el presente, por el 
cua l de parte de 5 M . (Q. D G ) 
exo r lo y r equ i e ro á V V . SS. 
y de la m i a les ruego y encar 
go q u e por todos los medios 
que e s t é n á su alcance se sir 
van proceder á la captura de 
M a n u e l Mal lada y remesa de 
su persona á d i spos i c ión de es 
te Juzgado con la debia segti 
r i dad para lo cua l se ponen á 
c o n l i n u a c i n n sus s e ñ a s K n ha-
cerlo as í a t í m ' n i s l r u v j u i V V . SS 
Justicia, p r o m - t i c u d o yo realizar 
lo mi smo en igu.dcs c:is(is. D j . l o 
en Oviedo á t r e i n t a de Dic iem-
bre de 1 8 6 l . = J ( ( s é M a r í a Bus-
telo y Canc io . r sPor su mandado, 
Vicente G o n z á l e z A l b e r ú 
S e ñ a s de M a n u e l M u l i a d j . 
ba! pob lada , víale, de o r d i n a r i o 
p a n i a l p n ' y r h i(|*(i>ta (le co lo r 
dtí ' l 'a l ana : c a l a ñ é s ' y ' b u r c e g u i e s - V 
Y r s r l u n i n c a '^n e/ iiult1.--, 
t i r i o fú i t i l . p n r u MÍ t {Implin.i iv 
'to n o - i p t i r n roi ' r rs j tondf ' : L r c n 
^ de. En'ero de I 8 6 Ü - ( l e n n r o 
A l u s . 
Es l a tu ra regular : cc-lor !)i/e-
n o auin^ue algo ba](^: <>jo c.bi-
D . J o s é M a r i o B á s t e l o y c» y b l anco : n a r ú a i i lada: bar-
Sutsetrííarjíi — Sücclufi (í<' .Iríli-H piW(!¡fiíi-..Vi;. 
t/iíciailu ó."—Qxittlus. 
E l Sr. M i n i s t r o de 1» f ¿ n -
bernacion dice c o n esta : fecha 
al Gobe rnador de la p r o v i n c i a 
de .Granada lo q u e s igue: ' 
« E n t e r a d a la Rema ( q . ' D g ) 
del espediente p r o m o v i d o p o r 
J o s é Enc ina y Ber r ines , q u i n -
t o del reemplazo (leí a ñ o u l -
t i m o por el cupo de esa' c i u -
d.sd, en reclaniacion del acuer-
do por-e l q u e el C.msejo p r ó -
v í n e i j l le d e c l a r ó bieii i n c l u i d o 
en e l a l i s t amieu lo de la m i s -
ma : 
Vistos el a r t . 9." y e l caso 
p r i m e r o del /¡H de la ley de 
qu in t a s v i g e n l e : 
Con-iiderando q u e s e g ú n 
aparece de la licencia absoluta 
expedida á J o s é Enc ina y Udr-
r i ne s , con tando con los dos 
a í i o s ( ¡ue este l u v o de abono, 
s i r v i ó seis c o m o v o l u n t a r i o en 
el e j é r c i t o , los cuales deben te -
n é r s e l e s en cuenta con a r r eg lo 
á lo prevenido en d i e b o a r t . H " : 
Cons iderando que n o p u e -
de bailarse comprendWo en el 
ci tado caso p r i m e r o del a r t 45 
por no haber servido los ocho 
afivis á q u e e s t á n obligados los 
que suf ren suer te , y hasta le r 
m i n a r este t i e m p o debe ser sor 
teado, por cuya r a z ó n l o é b ien 
i n c l u i d o en e l a l i s t amien to de 
esa cap i t a l : 
Considerando que de n o 
haber lo sido r e s u l t a r í a n de me-
j o r c o n d i c i ó n los q u e s i rven 
v o l u n l a r i i m e n t e que aquellos 
á quienes l i u b i c r e c o r r e s p o n d i -
d o la suerte de soldados, ¡r la 
ley establece perfecta i g u a l d a d 
en todos los casos q u e se ref ie -
r e n al t i empo del servicio m i l i t a r ; 
S. M ' , de c o n f o r m i d a d con 
el ( ¡ i c t á m e n e tn i l ido p o r las 
Secciones de G u e r r a y G o h c x -
nacion del Consejo de Estado, 
se ha servido declarar b ien i n -
c l u i d o en el a l i s tamiento de esa 
o iudad al h i ó z o .losé Encina- y 
I W r i ñ e s , y m a n d a r q u e en el 
epso de haberle cabido la s u e r -
te de soldado s i rva por el c u -
po de la mi sma los dos ouos 
que . le f a l l an para el c o \ i i p l ¿ (> 
de los ocho á que s e g ú n la ley 
se hal la ob l igado A l p iü ;m> 
t i e m p o S. M . ha t en ido á b ien 
d i sponer que esta r e s o l u c i ó n se 
c i rcu le para q u e s i rva de regla 
general en casos a n á l o g o s . " 
• De Heal o r d e n , .comunica'— 
da p o r el expresado s e ñ o r ¡Hi -
n i í ü o , lo t raslado á V . S. p u -
ra los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V . S. i nuchcs 
a ñ o s . M a d r i d 10 de D i o i e m h r i ; 
de 1 8 6 1 . - A n l o n i u C á n o v a s del 
Cast i l lo = S r . G o b e r n a d o r de ta 
p r o v i n c i a de 
N ú m . 9. 
T.os Alcaldes c o n s l i t u c i o n a -
les de todos los A y u n t a m i e n l o i 
de esta p rov inc i a r e m i t i r á n 4 
este G o b i e r n o para antes del 
dia doce del mes actual s i n fa l -
l a , u n res i imen (1c las p r o v i -
dencias gubernat ivas q u e h a -
y a n dictado para el castigo de 
faltas en el c u a r t o t r i m e s t r e del 
a ñ o p r ó x i m o pasado, s u j e t á n -
dose ex l r i c t amente en su redac-
c i ó n a l modelo que á c o m i n u a -
c inn se inserta. Aque l los A l c a l -
des q u e n o h a y a n d ic lado p r o -
videncia a lguna g u b e r n a t i v a 
d u r a n t e d i cho t r i m e s t r e , lo ma-
n i f e s t a r á n asi por med io de o f i ' 
c i ó , debiendo cu idar de hace r -
esle servicio t r i m e s t r a l en l o 
sucesivo con la m a y o r e x a c t i -
t ud , y p u n t u a l i d a d . I .eon 4 (te 
E n e r a de 1 BCy,= ;Geuaro Alas . 
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ALCALDIA DE 
Nombres y apellidos tlalcicorregidns. 
ESTADISTICA CIUIVUNAL GUBERNATIVA. 
RESÚME\ de l a s c o r r e c c i o n e s i m p u e s t a s g u b e r n a t i v a m e n t e p o r es(a. A l c a l d í a en d i c h o t r i m e s t r e . 
T r i m c s l r c de 15Í6 
Cargos de lo* corregidos y p-jnlo de su 
residencia. 
Mes « • que luro lugar la 
corrección: Falta que ocasionó la corree cien.- • Pena ejecutada. ' Pena condonada. 
Pena peodiente dft 
" ejecución. 
PROVINCIA DE. 
ESTADO de los presos d e l ¿ u i d o s y a r r e s t a d o s de a m b o s sexos que en fin d e l mes d e D i c i e m b r e e x i s t í a n en los d e p ó s i t o s m u n i c i p a l e s , c á r c e l e s d e p a r t i d o y A u d i e n c i a de l a m i s m a . 
rOTJLL 
de ingresados. iraHíÉunKí Síntencifldei por los Trtpwnateit pofo uanr á Dita ettabiecirtientóx penales 
Preíflí con taitsa prn-
íítciiíe 
l'rcsoj que tafren eomleiia tic orreslu 
maijor Prr*rs ine i.v/rrn 
on-ienu ilc cu i l^ 
me;:i>i 
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Sota 2 Xota 1. 
NOTAS. 
trer lucar la Canital de le provincia y á conlinuacion y por órden alfabetieo los demás pueblos donde exísla algún eslablecímienlo destinado á la cusledia de individuos de las clasci espresadas. 
.ly.:ar.'ii separad a meti le y con la denoiniiincion que tensan los que exiatati en cada^  pueblo ó localidad, aun ciando en lin de diclio mes BO «xisliuse e» ellos mJtíidu* alguuo d» las n.tQcioiuda» clases. En la rasilla «Ifí ipvchlor. so ce'uc.na en pi 
V.n estn c.s.Ila so con.^.en.l. rAo („,¡c inte los «nc bubferail sirio sentenciados á la pena ,le arralo memr |>or los Tribunales y por los Alcaldes ejerciendo fnncioiics judiciales. 
Kn 'cí,rT1sXt.Só%oni!i'Ír!^ í i ^ S ^ ' l ™ T r i t S M 1 " ? S e g i i X ' U» «wUnowlw |>rM«4eilla í « oirás cárceles qw tasan ¡i cumplir sus condenas en los difercnlfs .flaWecimlenlos correccionales 
íin '¿ ««l i i de tócni'te ñ c'.mprenJ.i.in lodos los'iioe lo eslen por disposiciun slit,ernalivn, se Hallen ó no do Iransilo. j siempre que 1» .lelei.eiou w l w & for objeto su ralrega i los Tribuualej. en cuyo cx~ -deberá meluirseles CD la casilla correspondiente. 
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*hr& sí loa pliegos é s t a J í s t i coa 
« r e f e r e n t e s á plei tos que se s i-
nguen, en r e b e l d í a con a r reg lo 
»al t í t u l o 2 5 de la ley de en-.' 
» ¡ u i c i a m i e u t o c i v i l deben I l e -
» v a r s e y r emi t i r se i és ta Se-
« c r e t a r í a t r a scur r idos que sean 
»lo3 c inco d í a s desde que se 
» n o t i f i c a n las sentencias en los 
« e s t r a d o s del T r i b u n a l , ó si es 
x necesario esperar á que cor t -
» c l u y a n los t é r m i n o s q u e p r e -
"fija dicha ley; la Reina (q D . g.) 
i ' X ha d ignado resolver , q ü e 
« los pliegos correspondientes á 
« los indicados ju ic ios , se d i r i -
«¡an á este, M i n i s t e r i o desde i ° 
»de Febre ro d e l ' a ñ o p r ó x i m o , 
» e s p r e s a n d o p o r nota a l final. 
»(le los mismos que n o ha 
« t r a s c u r r i d o el t é r m i n o legal 
«para o i r al l i t i g a n t e con t ra 
« q u i e n haya recaido sentencia 
« e g e c u t o r i a en r e b e l d í a » 
r í a 4.11 d , . l 24 d ice : 
» E n vista de la equivocada 
« i n t e l i g e n c i a dada p o r a lgunos 
« J a e c e s de 1.* instancia a l ar-
« l í c u l o 18 del r eg lamento pa -
» r a la f o r m a c i ó n , de la e s t á d í s r 
« t ica c i v i l y c r i m i n a l , la Re ina 
»(q. D . g.) á ten ido á bien 
« m a n d a r , se recuerde por c o n -
« d u c t o de V . S, . i los de ese 
« t e r r i t o r i o el ci tado a r t í c u l o 
« a d v i r t i é n d ó l e s q u e deben re^ 
« m i t i r . pliegos es t ad í s t i cos de 
' » t o d o s los juic ios ejecutoriados 
« d e n t r o del a ñ o 1861 cuaH 
« q u i e r a q u e sea la é p o c a de 
« s u i n c o a c i ó n . » 
Y e l Sr. Regente en s u 
v i s t a d e s p u é s do m a n d a d a s 
g u a r d a f y c u m p l i r , . h a o r d e -
n a d o se t r a s c r i v a a los Jueces 
de ,l;a i n s t anc ia de l t e r r i t o r i o 
p o r medio d é los Bole t ines o f i -
ciales de l a s respectivas p r o -
v inc ias p a r a que t a n luego co-
rno l a s r ec iban , c u m p l a n en 
todas sus pa r t e s cuan to en las 
mismas se p r e c e p t ú a , teniendo 
presente a d e m á s lo dispueslo* 
en el r e g l a m e n t o de l r a m o , y 
acusando el recibo de esta c i r -
cu la r . : 
L o que de o rden de l espre-
sado Sr. Regente t rascr ibo á 
J^. p a r a s u in te l igencia y el 
mas exacto c u m p l i m i e n t o . D i o s 
g u a r d e á ' V . muchos a ñ o s . 
P^a l lado l id 29 de Dic iembre 
de 1861 = Vicen tc L u s a r r e l u . 
Eey h i p b l f c a r i a , y h a l l á n d o s e 
esta en í n t i m a r e l a c i ó n c o n la 
i n s t r u c c i ó n sobre la manera d é 
redactar los i n s t r u m e n t o s p ú -
blicos sugetos á r eg i s t ro , la 
R e i n a ( q . D . g.) se ha d ignado 
m a n d a r q u e p o r ahora quede 
é t r suspenso el c u m p l i m i e n t o 
de la Real o r d e n de 112 de J u -
' ' n i o d e este a ñ o , que p resc r i -
b i ó í los No ta r ios y Escr iba-
' nos observasen dicha i n s t r u c -
c i ó n desdo \ ° de E n e r o de 
1 8 6 2 : = D e o r d e n de S. M . lo 
j d igo á V . para los efectos con-
siguientes. Dios gua rde á V . 
muchos Suos. Madrid ¿4 ' de 
D i c i e m b r e de! 1 8 6 l . = F e r n a n -
dez N e g r ^ t e . = S r . Regente de la 
Audienc ia ' de.. " 
Y ' d a d a cuenta en Sa l a de 
Gobierno h a a c o r d a d o su c u m -
p l i m i e n t o y que . se c i rcule á 
los J u z g a d o s d e l t e r r i t o r i o p o r 
medio de los Boletines o f i c i á -
les , p a r a s u conocimiento y 
efectos cons iguientes :Dios g u a r -
de á f , muchos a ñ o s . F á -
¡ l a d o l i d 3 0 de D ic i embre de 
I 8GI .—TTicenle L u s a r r e t u . 
' V • N ú r a . 1 1 . Y 
A D M l N I S T m C I O N PIUiV'CIPAL DE HACIENDA PUBLICA 
1)E LA P R O V E C I A DE LEON. 
A Ucion al Dnletin número 159 de 20 de ¡Noviembre.próximo pasa-
do en el cual se hulla inser ía el repartimiento de Consumos de la pro-
vincia , y en blanco las calillas de los Ayuntatiiientos q u e á conlinua.cion 
se es|ircsan, cuyos espedienles de encabézatn ienlo se encontraban enton-
ces en t iamilocion y hoy ullimados por la Direccicn general del ramo 
con el resultado siguieoto. • 
necorgoí 
Cnim provmciülos. TOTAL. 
para el Tosoro w^ mmammmmm MKM^MM^MÍ 
un tUfiá. líenles cúnt. Ilcal ciiit. AVU.Nn.MIEITOS. 
Partido de la Capital, 
•Grodefes. . . . , 
San Justo de la Vega. . 
TOTAL.. . 
Partido de Ponfenada. 
l ' émbibre 
Jlcsúmen por partidos. 
Partido dé la Capital según el 
;cilodo Bolélin. . ' . . • . 
Agregación ni mismo por los dos 
primeros pueblos 
.TOTAL. . . 
Partido do Ponferrado. . . . 
Agregación por el últ imo de los 
' tres pueblos 
TOTAL, . . . . 
12.000 
i -1000 








1.172.102 580.231,50 1.758.694,50 
24.000 12.000 50.000 





409.(500 ' Í 0 4 . 8 5 0 «14.41)0 
liesúmén general. 
P j r l i i lo de la Capital. . . 
Idem de Ponlurrudu. . 
1.190.402 503.231,50 1.794 f.94,50 
401) 000 204 8,i0 014 490 
TítaJ._d?J?Jjrpmnch: • , J »¿WIUaa _ « U 8 . U 6 1 , 5 0 2.409.184.50 
León á 5 do Enero de I S G Í ^ F r a n e U c o j lar ía Caslelló. 
P o r el M i n i s t e r i o de G r a -
cia ) ' J u s t i c i a se l i a c i r c u l a d o 
.en l a Gaceta d e l Síi de l a c -
t u a l u n a R e a l o r d e n , f echa 
del d í a a n t e r i o r , de l tenor s i -
guiente : 
« N o p u d i é n d o s e fijar a u n 
c\ dia preciso en que deba em- , 
iczar el- c i i p ^ p l i r a i e n í o de la 
9 A Bon AycintiGisiigeia&os. 
A ' c a l d i a cons t i tuc iona l de R i e -
l/o. 
E l r e p a r t i m i e n t o de la con t r i -
t r i b u c i o n t e r r i t o r i a l y pecuaria 
para el co r r i en te a ñ o , se hal la 
rie manifiesto en la S e c r e t a r í a 
de csie A y u n t a m k n t o desde e l 
dia c inco a l dia trece del c o r -
r i en t e , d u r a n t e cuyo plazo pue-
den los contr ibuyentes esponer 
los agravios que en el tonto 
¡ p o r ciento sa les hubiesen i n f e r i -
do. R i e l l o E n e r o I . " de 1 8 6 2 . = 
Francisco Canseco. 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de Cas-
t i i l l o de K a l d u c r n a . 
T e r m i n a d o el R e p a r t i m i e n -
to de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l del a ñ o de 1 8 6 2 , se ha l la 
de manif ies to en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , por el 
t é r m i n o de diez dias desde la 
i n s e r c i ó n en el B o l e t í n oficial , 
en los que se o i r á de agravios 
si a l g u n o jus to resul tare , en 
in le l igenci . i que t ranscur r idos , 
n o h a b r á l ega r á todo cuan to 
espongan. Cas t r i l lo de V a l d u e r -
na Dic iembre 2 9 de 1 8 6 1 . = 
Ale j and ro L ó p e z . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de V a -
lencia de D . J u a n . 
Se hal la de manif ies lo en 
las casas consistoriales de esta 
VHIa la rec t i f icac ión de l ; a m ' -
l l a r a in i en to de la 1 i q ne/.a de este 
m u n i c i p i o que ha de s e r v i r ' d e 
base para la c o n t r i b u c i ó n de 
inmueb les , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
del a ñ o p r ó x i m o ven ide ro . E n 
su consecuencia los interesados 
p o d r á n d i r i j i r las r e c l a m a -
ciones [que consideren justas 
á ,la J u n t a p e r i c i a l , en el t é r -
m i n o de diez dias, pues t r a n s -
c u r r i d o sin ver i f i ca r lo n o s e r á n 
oidos. Valencia de D. J u a n £ 9 
de Dic iembre de 1861 . M a n u e l 
Sanz de M i e r a . 
• A l c a l d í a i o n s f i t u c i o n a l de P o -
b l a d u r a de P i t a y ó G a r c í a . 
H a l l á n d o s e t e r m i n a d o p o r 
la j u n t a pericial el p a d r ó n do 
r iqueza de esie m u n i c i p i o ú n i -
ca biise para el r e p a r t i m i e n t o 
de t e r r i t o r i a l para el u ñ o de 
1 8 6 2 , se h a l l a r á de manif ies lo en 
la S e c r e t a r í a de .este A y u n t a -
m i e n t o por t é r m i n o de diez 
dias'siguientes, a l de la inser-
c ión , en. el B o l e t í n o f i c i a l de l á 
p r o v i n c i a , á fin de que, en di-< 
cho 'p l azo puedan los interesa-
d o i deduc i r los agravios ele q u e 
se u r e á n asistidos. Pobladu'ra de 
Pelayo G a r c í a D ic i embre 3 0 ' d e 
18161. =• E l A lca Idé , M a n u e l Se-
g u r a d o . • . V v 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de f i -
l l a b r á i . 
Se ha l la vacante la p l n z á 
de c i ru j ano de los pueblos de 
V i l l a b r a z , A l e u d a s , y F á f i l a s , 
en el pa r t ido .de Valencia de 
D . J u a n con la d o t a c i ó n a n u a l 
"de ciento setenta y c inco fane-
gas de t r i g o de buena cal idad, 
que c o b r a r á el mi smo- f a c u l t a -
t i v o de los vecinos , en el mes 
de Setiembre, y a d e m á s doscien-
tos rs. pagados de fondos m u -
nicipales para la asistencia 'de' 
enfermos pobres. Los aspirantes 
d i r i g i r á n sus solici ludes al A l -
calde cons t i tuc ional de l A y u n -
t amien to en el t é r r t i i n o de 
q u i n c e dias contados desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l 
l í o l e l i n oficial de la p r o v i n c i a 
V i l l a b r a z 3 de E n e r o de 1 8 6 2 . = : 
Santos H e r r e r o . 
V " 
Alcaldía eonsiUuciowl de Castilfalé. 
Todos los contribuyeoles, veci-
nos y hacenJailos forastoros «o les, 
bace saber, que se ha l l a rá de inn-
nifieslo en la Secre la r í a do este 
Ayuntamiento por espacio de ocho 
d ías desde la inserc ión ' de este 
anuncio en el Boletín oficial el re-
partimiento de la cont r ibuc ión ter-
. r i l o r i a l , cult ivo y ganade r í a -pa ra e l 
a ñ o «le 1 8 6 2 , hecha la derramo 
por h úl t ima rectificación del anii-
j laramiepto para que los contribu-
yentes hagan las observaciones y 
reclamaciones que téngán por con-
veniente. Castilfalé y Diciembre 27 
de 4 8 6 t . = B I Alcalde, Mauricio 
Bargas. . 
Á l c a l d i a cons t i t uc iona l d z C u -
' bil las. ' " 
T e r m i n a b a l a re r t i f i cac ion 
i l e l a m i l l a r a m i e n t o q u e Ha (Je 
se rv i r de bise para r e p a r t i r la 
c o n l r i b u c i o u t e r r i t o r i a l , ' i e h a -
: ce saber á lodos los Vecinos' y 
forasteros q u e poseen bienes en 
este m u n i c i p i o sujetos á d icha 
c o n t r i b u c i ó n , para q u e en el 
t é r m i n o de diez (lias desde la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
B o l e t í n of icial se presenten á ha-
cer las reclamaciones q u e Juz-
g u e n o p o r t u n a s , pues de ñ o ve -
r i f i c a r l o en d icho p lazo , les pa-
r a r á n los perjuicios c o n s i g u i e n -
tes. .Cubillos 18 de D i c i e m b r e de 
l 8 6 ) . = J o s é A n t o n i o C o r r a l . 
l e t i n of ic ia l pa ra q u e l legue á 
c o n o c i m i e n t o de l d u e ñ o y pue-
da recojerla. O ñ z o n i l l a 16 de 
D i c i e m b r e ' de 1 8 6 1 .—Francisco 
L o r é n z a n a . 
A l r a l d i á cons t i t uc iona l de, 
C a m p o de l a L o m b a . 
H a l l á n d o s e t e r m i n a d o " p o r 
l a J u n t a per ic ia l e l p a d r ó n de 
r i queza de este m u n i c i p i o ú n i -
ca base para el r e p a r t i m i e n t o 
de t e r r i t o r i a l para el a ñ o de 
. 1 8 6 2 , se h a l l a r á de manif ies to 
en la S e c r e l a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s siguientes a l de la inse r -
c i ó n de és te a n u n c i o en e l B o -
l e l i n of icial de la p r o v i n c i a , A 
l i n de q u e en d icho plazo p u e -
dan los interesados deduc i r los 
agravios de q u e se crean asis-
t idos . C a m p o de l a" L o m b a y 
D i c i e m b r e 2 9 de 1 8 6 l . = M a -
n u e l Me'Icop. 
' A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de O n -
t • z o n i l l a . 
E n el pueblo de V i l l e c h a y 
en poder de J o s é M a r t í n e z ve-
c i n o del r e l e r i d o pueblo se ha l l a 
l i n a vaca hace a lgunos d i a » , sus 
s e ñ a s son las s iguientes: de 4 á 
5 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o oscu ro , las 
astas corlas y .cerradas , e l b o ¿ o 
b l anco . 
1.0 q u q se anunc ia en e l Bo-
D . J o s é ^ p u s i i p i n Qiíijano, Escriba-
• no del-número de esta ciudfld de. 
.León y del Juzgado,de l , " ifistan-. 
. , f ia de ella y su partido. ,, \ ' , ¡ . 
Certifico: que en loé auloá pro-' 
m o v i d o en dicho Juzgado, y por 
m i e sc r iban í a , p o r e i procurodor 
D. Francisco Gar r ía Valdés á nom-
bre de D. Lamberlo J a n é t , vecino 
de esta ciudad, contra D . Gregorio 
Canseco, que lo es de la. vilja de 
Gradtefesí sobre pago de cuatro mil 
Iresoicnlos sesenta y T u a l r o reales 
vellón leuayo la sentencia siguiente. 
= Sfí!Í<»icííí. === En ' la ciudad de 
l.eon á veinte y tres de Diciembre 
(le m i l ochocientus sesenta y uno 
e| .Sr. Don José Jlai.i'a, Sancliez, 
Abogado de los Tribunales de la 
Nac ión , Auditor i ióhüra i io de Ma-
rina y Juez de 1 . ' instancia por 
S. H . de esta referida ciudad y su 
pa r t id» , habiendo visto estos antus 
promovidos por D . Lamberto Ja 
n é t , . d e esta vecindad, contra Don 
Gregorio Cansecó vecino de Gra-
defes, sobre que este le pague cua-
tro m i l trescientos sesenta y cuatro 
reales, que le es en deber por su-
plemonloe hechos para el pago do 
la con t r ibuc ión d é aquel Ayunta-
miento.=nRcsultondo que el cupo 
de la cont r ibuc ión impuesta al 
Ayuntamiento de Gradcfes en el 
año de mi l ochocientos cincuenta 
y cuatro consistió en cincuenta y 
cuatro mi l ochocientos ocho reales, 
según la certificación d e l folio ca-
torce. = Resultando que la carta 
del folio doce, reconocida por Dnri 
Gregorio Causeco, hcredila.qun p o r 
cuenta de aquel cupo solo rec ibió 
el actor cincuenta mi l cuatrocien-
tos cuarenta y cuatro reales; que-
dando un difícil de cuatro rail tres-
cientos sesenta y cuatro r e a l e s . = 
Uesullando que la re lación del (ó-
lio nueve, no desmentida ni c o n -
tradicha por "Cansecó , comprueba 
que aquel déficit f u é satisfecho en 
Tesore r ía por el actor; quedando 
cubierta la conlribucion total de 
Gradcfes.=l\esiiHani!o que las car-
tas á los folios diez y doce recono-
cidas por Causeen acreditan que 
demandaba i Jané t el favor de que 
no le parase perjuicio el no haber 
satisfecho los cuatro mi l trescien-
tos sesenta y cuatro reales, que se 
adeudaban; á cuya demanda cor-
respondió el ador , supliendo con 
sus propios intereses l oque ad o-
daba el Ayuntamiento do Graclefcs. 
=Hosul tondo que D. Gregorio Can-
seco aceptó pura y si inphmsti te el 
adelanto, que por sola comidera-
cion á sus indicaciones efectuó el 
actor, utilizando un. servicio, que 
lo libertaba de las consecuencias 
del. upreiniu.f=Resullaudo que eje-
cutoriado el articulo de incontes--
taciun propuesto .por, Causeco, y, 
pbiigudu a contestar la ^demanda, 
no lu lia verilicadu; const i tuyéndo-
se en rebeldia.==Considerondo que 
Ips exigencias hechas,por ,0<. Gre--
gorio .Gí^seco y.satisfeoha» por Don 
Lamberlo J a n é t , ; supliendo lo que 
aquel adeudaba por conlribucion, 
creaba un verdadero compromiso: 
ix jg ibje por la | ey ;c iv i l desde.que 
verificado el pago por Jané t lu ha-
bía aceptado Causeco, utilizando, 
sus consecuencias.^Considerando 
que las actuaciones acreditan cum-
plidamente que el adelanto hecho 
por Jané t fue esclusivamenle por 
cons iderac ión á Cansecó; «iendo 
por lo tanto personal la obligación 
que lo ligaba al actor.^Conside-
rando que si algo 1 iltára para com-
pletar la prueba de que D. Grego-
rio Cansecó so reconoce deudor de 
1). Lamberto Jané t por la cantidad 
que .le reclama, lo suminis t rar ía el 
luburte desentendido de este p l e i -
to, consl i iuyéndose en rebe ld ía . = 
Considerando cuanto de las actuar 
ciónos resulta, lo que so dispone 
en la ley primera, l i iulo primero; 
libro déc imo de la Novísima Reco-
pilación y en los ar t ículos veinte y 
nueve, doscientos cincuenta y dos, 
trescientos treinta y tras y mi l cien-
to noventa de la ley de Enjuicia-
miento c i v i l , el Sr. Juez por ante 
m i el Escribano dijo: dehia de 
condenar y.condenaba al D . Gre-
gorio Cansecó á que en el t é rmino 
de ovho dias satisfaga al referido 
D. Lamberlo J ané t los espresados 
cuatro mi l trescientos sesenta y 
cuatro reales. Con las costas; pu-
blicándose esta sentencia en el Bo-
letín oficial de esta provincia. 
Asi por esta su sentencia dofi 
nitivamenle juzgando, lo pronun-
cié , mandó y firma dicho Sr. Juez, 
de. que doy fé = J f . s é María S á n -
chez. = Ame. m i , José Casimiro 
Q'>ij»no.=sConcuerH9 VilenIment» 
con su or iginal , que on los men 
clonados autos queda, i qué me 
remito: en cuya fé y á vir tud de 
lo mandado en dicha sentencia, pa-
ra su inserción en el Golclin ofi-
cial de esta provincia, doy. el pre-
sente que signo y firmo en León 
é veinte y cuatro de Diciembre de 
m i l ochocientos sesenta y u n o . = 
José Casimiro Quijano. 
Do las oficinas ( («Desamort izac ión . 
aprobado t n ettion de 25 de D i -
ciembre próximo pasado. 
BENEFICENCIA. 
U n arriendo en Val de 
Sao Lorenzo , que proce-
dente del Hospital de las 
c inco , llagas de Astorga 
han traido en colonia f a -
mil iar desde antes de 
1800 D. Pablo Lorenzo y 
Santiago Franco de la 
misma vecindad por 9 fa-
negas de centeno a l ano 
que ha capitalizado la: 
Adtninistraciuu del ramo 
en . . . . . . . . 3002,62 
Y SÍ ¡atiuncio a l púbiieo por,»» 
los interesados quisieren hacer el pa-
go antes de que sé tés noti/uiue ad -
friinistraltvamehlé. l eón y Enero % 
de lBü'2.=/¡(cur</o Uora Varona. 
s ANUNCIOS OFICIALES. 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del sor teo que se ha de cele-
brar en Madrid e l dta i o de Enero 
de ÍSti'i. 
Constará de 52.000 billetes al 
precio de 200 reales, d i s t r ibuyén-
dose 240.000 pesos en 1.150 p r e -
mios de la manera siguiente: • 
PRBMIOS. PESOS FUERTES. 
1 . . 
i . . 
t . . 
1 . . . 
, 2 6 . . 
3 0 . . 
5 0 . . 
1.020.. 
. de . 
. de: 
. d o . 
. . d e . 
de. 




. . . . 50.0ÜO. 
. . . . 1 6 : 0 0 0 . 
i ; . . 8.000. 
. 3.000. 
1.000. . 26 .000 . 
500. 15 000 . 
. ¡400. 20 000. 
loo: m.OQo;. 
: 2-io.opa. 
Los 32 000 Billetes e s t a r á n d i -
vididos en Décimos, a VEINTE 
REALES cada uno, y se despacha-
rán en las Administraciones de Lo-
ter ías Nacionales. 
E l sorteo se verif icará la ma-
ñana de dicho dia 25 da Enere, 
en el Salón de la Di recc ión , ante 
la Junta encargada do autorizarle, 
con arreglo á lo establecido para 
estos actos por los ar t ículos 60,. al 
70 de la Ins t rucción general do la 
Renta. 
A l dia siguiente de celebrarse 
el Sorteo se d a r á n al públ ico listas 
de los n ú m e r o s que consigan pre-
mio, ún i co documento por el que 
se e fec tua rán los panos según lo 
prevenido en el articulo 28 de la 
Ins t rucc ión vigente , debiendo r e -
clamarse con exh ib ic ión de los l l i -
i letes, conforme á lo establecido 
en el 32. Los premios se pagarán 
en las Administraciones en que se 
vendan los l ' illetes en el momento 
en que se presenten para su co -
bro. 
. El Director general, Manuel Ma-
ría Hazañas . 
O n i l S I O N l 'ItlNCIPAL 
B E VENTA BE UIGNKS NACIONALES. 
1 RGI.ACI S de los furos censas i¡ nrren 
j (/((«(¡cilios anteriores ó 1800 q w 
j . la Jaula provincial de ventas ha 
L O T E R I A PRIMITIVA. 
El Limes 27 de Enero se v e -
tilica la siguiente ex t r acc ión en M«-
I r i d y se cierra el juego en esta c i -
•il.'il el Márlcs 21 do dicho mes á 
l . i doce de su m a ñ a n a . = U I Admi-
nistrador, Mariano Gan-é s , 
Imprenta de la ViuiU i i l j " da liftoa. 
